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“Jangan seorang pun di antara kamu yang memperlakukan saudara dengan cara seperti yang 
tidak disukainya. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang bisa disebut sebagai  
seorang yang beriman kecuali ia mencintai saudaranya seperti halnya ia  
mencintai dirinya sendiri“ 
- Islam 
 
 
”Lakukan kepada sesamamu seperti yang kamu ingin mereka lakukan kepadamu” 
- Kristen 
 
 
”Upayakanlah agar orang lain mendapatkan kebahagiaan seperti yang kamu inginkan. 
Jangan lukai orang lain dengan hal-hal yang bisa menyakitimu” 
- Buddhisme 
 
 
”Semua kewajibanmu terangkum dalam pernyataan ini : Jangan lakukan kepada  
orang lain apa yang akan menyakitimu jika hal itu dilakukan kepadamu” 
- Hinduisme 
 
 
”Jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak kamu ingin mereka lakukan kepadamu” 
- Konfusianisme 
 
 
”Lihatlah semua yang diperoleh saudaramu seperti yang kamu peroleh sendiri dan kehilangan 
yang dialami saudaramu seperti kehilangan yang kamu alami sendiri” 
- Taoisme 
 
 
”Apa yang menyakitimu, jangan kau lakukan kepada sesamamu” 
- Yudaisme   
 
 
 
 
 
 
Untuk istriku tercinta, Retno Dwiwahju Harijani 
Dan Putra-putriku tersayang, Raditya Bagus Wirawan dan Rivana Syahira Maharani 
Serta orang tua terkasih, Ayahanda (alm) Rivai Rajo Batuah dan lbunda Yulinar  
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